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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai peranan PKN-RT dalam 
derakan KB mandiri khususnya mengenai pencapaian peserta KB mandiri.  
Penelitian ini merupakan studi cross sectional dengan menggunakan servai sampel sebagai 
metodenya, sampel penelitian ini adalah PKB-RT dengan mengambil salah satu pengurus PKB 
yang dianggap layak mewakiti PKB tersebut. pengambilan data dilakukan melalui wawancara 
dengan menggunakan kuesioner.  
Dari dua variabel bebas yang diajukan, yaitu peran bantu motivasi dan pembinaan, dan peran 
bantu usaha kemandirian, merupakan hal-hal yang menyangkut peran bantu PKB-RT, sedangkan 
variabel terikatnya adalah pencapaian peserta KB mandiri yang merupakan salah satu indikator 
dari gerakan KB Mandiri.  
Kesimpulan yand dapat ditarik dalam penelitian ini adalah bahwa peran bantu motivasi dan 
pembinaan, peranbantu usaha kemandirian ada hubungan sangat bermakna dengan penvapaian 
peserta KB Mandiri. Rata-rata pencapaian peserta KB Mandiri lebih tinggi daripada PKB 
Pengembangan.  
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